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APC (Article Processing Charge)とは、雑誌に投
稿する際、投稿者が出版社等に支払う投稿料のこと。額は雑
誌により異なる（数万～数十万）。
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“NOT PRICE BUT COST”
「価格ではなくコストの問題」
研究成果の出版・流通のコストをどう負担すべきか
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！
参考：単なる“金もうけ”の疑いのあるオープンアクセス出版社のリスト（2015年版）
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